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Tekanan darah yang normal adalah tekanan darah sistolik < 120 mmHg dan tekanan diastolik < 80 mmHg. Terdapat dua kelainan
dalam tekanan darah, yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Kasus
yang paling banyak terjadi adalah hipertensi dengan jumalah kematian sangat tinggi di dunia. Salah satu cara untuk membantu
menurunkan tekanan darah adalah dengan mengkonsumsi jus mentimun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jus
mentimun dengan campuran gula dan jus mentimun tanpa campuran gula terhadap tekanan darah pada mahasiswa Pendidikan
Dokter Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimental dengan desain penelitian studi
pre-eksperimental one group pre and post test. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability
sampling yaitu dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian diolah menggunakan uji statistik independent T test terhadap
88 sampel penelitian. Didapatkan hasil penurunan tekanan darah sistolik p value pada menit 15 (p value 0,139), menit 30 (p value
0,656), dan menit 60 (p value 0,904). Kemudian hasil penurunan tekanan darah diastolik didapatkan p value pada menit 15 (p value
0,603), menit 30 (p value 0,678), dan menit 60 (p value 0,637). Dari hasil tersebut didapatkan nilai p value > 0,05, yang berarti
terdapat perbedaan pengaruh yang tidak signifikan dari jus mentimun dengan campuran gula dan jus mentimun tanpa campuran
gula.   
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ABSTRACT
Normal blood pressure is systolic blood pressure
